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ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ 
Оберегом от всякой беды 
Вечно аисты к нам возвращаются. 
ПОЛЫНЬ-ТРАВА 
(из поэмы «Обогащенные ураном») 
Среди реликвий мира и святынь, 
Что чудодействиями славятся своими, 
Почтим, земляне, горькую полынь -
То всеславянской чёрной боли имя. 
Трава, что «чорнобылом» в Украине, 
Полынью на Руси наречена, 
Да будет всем нам памятью отныне 
Про страшной катастрофы письмена, 
Что век двадцатый оставляет в генах 
Славутича и Припяти детей; 
Про тех, кто в радиоактивных стенах 
Встал на защиту всей Земли людей. 
Полынь-трава да будет приложима 
На сердце, на склонённое чело 
Всех тех, кто клятвой связан нерушимой: 
Могущество не применять во зло. 
Чернобыль, со свечением незримым, 
О коем счётчик Гейгера поёт, 
Пусть встанет купиной неопалимой, 
Пускай укажет человечеству исход 
Туда, где миром правит добрый гений, 
Минуя ужас атомных пустынь. 
Храни нас всех от новых заблуждений, 
Взошедшая в зенит Звезда Полынь! 
Над прокажёнными участками земли 
Руси Великой, Украины, Беларуси 
Уж столько вёсен пролетают гуси, 
И аисты летят, и журавли... 
Увидев их, кто молится о чуде, 
А кто забыть готов полынный след. 
Ни чуда, ни забвения не будет: 
Ждать воскресенья землям - триста лет! 
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